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Термин «качество образования» закреплен в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании: «Качество образования – соответствие образования требованиям образо-
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вательного стандарта, учебно-программной документации соответствующей образова-
тельной программы» [2]. 
Теоретические аспекты качества профессионального образования рассматриваются 
в работах Н. Н. Булынского, И. А. Зимней, Н. А. Селезневой, А. И. Субетто, В. С. Черепа-
нова и др. Проблемы подготовки инженерно-педагогических кадров обсуждаются в ра-
ботах С. Я. Батышева, А. Т. Маленко, А. М. Новикова, Г. М. Романцева, В. А. Федорова, 
Н. А. Цырельчука и др. 
Постоянное обновление содержания профессионально-технического и среднего 
специального образования, введение практико-ориентированной подготовки, компе-
тентностного похода, технических и технологических изменений в отраслях экономики 
требуют соответствующего уровня и качества образования педагогов-инженеров, осу-
ществляющих образовательный процесс в системе профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования. 
В связи с этим остается актуальной проблема, связанная с повышением качества 
образования студентов инженерно-педагогических специальностей, решение которой 
позволит более эффективно прогнозировать и проектировать развитие данной образо-
вательной отрасли и обеспечит ее эффективность и результативность. 
Согласно требованиям образовательного стандарта по специальности 1–08 01 01 
Профессиональное обучение (по направлениям) у педагога-инженера должны быть 
сформированы три вида компетенций: академические, социально-личностные и про-
фессиональные. 
Профессиональные компетенции зависят от видов осуществляемой деятельно-
сти: педагогической, научно-методической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической 
и инновационной. Наличие профессиональных компетенций обусловлено тем, что мас-
теру производственного обучения и преподавателю для осуществления педагогической 
и научно-методической деятельности необходимо обладать компетенциями проектно-
конструкторской и производственно-технологической деятельности, которую осущест-
вляет инженер. 
Управление качеством образования педагогов-инженеров на инженерно-педаго-
гическом факультете Белорусского национального технического университета реализу-
ется на основе средового похода через средовую диагностику, средовое проектирова-
ние, средовое продуцирование, средовой контроль и средовую коррекцию. 
Средовая диагностика включает: 
1. Изучение и определение потребностей в подготовке специалистов соответст-
вующих направлений специальности 1–08 01 01 Профессиональное обучение (по на-
правлениям), которое производится на основе анализа заявок, поступающих из Мини-
стерства образования РБ, от учреждений образования, договоров о взаимодействии Б-
НТУ с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов. 
В соответствии с представленными заявками, а также на основании анализа пер-
спективных планов развития ключевых отраслей экономики страны формируются кон-
трольные цифры приема по каждому направлению специальности. 
2. Ежегодное изучение степени удовлетворенности потребителей качеством под-
готовки педагогов-инженеров, которое проводится на основе СТП СМК БНТУ 8.2.1–
2014 «Оценка удовлетворенности потребителей». 
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При изучении требований, предъявляемых к выпускникам, проводится анкети-
рование, в качестве респондентов выступают руководители профессионально-техни-
ческих, средних специальных учреждений образования, их заместители, преподаватели 
и мастера производственного обучения. 
Результаты анкетирования учитываются при разработке учебно-программной до-
кументации. 
3. Определение уровня базовой подготовки абитуриентов по оценкам аттестата 
(или диплома о предшествующем уровне образования) и результатам централизованно-
го тестирования. 
Предварительное изучение уровня базовой подготовки абитуриентов позволяет 
прогнозировать успешность их обучения в учреждении высшего образования. 
4. Организацию входного контроля студентов первого курса преподавателями 
для определения реального уровня подготовки по дисциплинам, изучаемым на первом 
курсе (математика, химия, физика и инженерная графика). 
Результаты контроля позволяют оперативно разработать необходимые для по-
вышения уровня знаний организационно-педагогические мероприятия, а также при не-
обходимости осуществлять коррекцию учебных программ. 
Средовое проектирование включает: 
1. Разработку образовательных программ, учитывающих требования потребите-
лей. На основе результатов проведенного опроса работодателей разработан образова-
тельный стандарт высшего образования по специальности 1–08 01 01 Профессиональ-
ное обучение (по направлениям). 
2. Организацию образовательного процесса с учетом уровня подготовки абиту-
риентов. 
3. Совершенствование научно-методического обеспечения (разработка и издание 
учебно-методических пособий, пособий и электронных учебно-методических комплексов). 
4. Разработку организационно-педагогических мероприятий и технологий их 
внедрения, направленных на совершенствование образовательного процесса и устра-
нение отклонений, выявленных средовой диагностикой или средовым контролем. 
Средовое продуцирование предполагает: 
1. Реализацию образовательных программ по направлениям специальности 1–
08 01 01 Профессиональное обучение (по направлениям). 
2. Внедрение комплекса организационно-педагогических мероприятий, обеспе-
чивающих повышение качества подготовки специалистов [1]. 
Средовой контроль включает: 
1. Проверку эффективности средового продуцирования. Как правило, средовое 
продуцирование направлено на внедрение конкретного организационно-педагогического 
мероприятия, которое имеет качественные или количественные характеристики, например: 
повышение успеваемости, улучшение посещаемости студентами учебных занятий и т. п. 
2. Проверку эффективности средового проектирования. Контроль эффективно-
сти средового проектирования осуществляется опосредовано, путем проверки резуль-
татов средового продуцирования. Если установлена низкая эффективность внедряемых 
мероприятий, то на этапе средового проектирования необходима их коррекция. 
Средовая коррекция направлена на разработку новых мероприятий или модерни-
зацию того или иного вида деятельности и повторное внедрение. Процедура коррекции 
должна повторяться до тех пор, пока не будет достигнут требуемый результат. 
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Таким образом, предложенный алгоритм организации и управления образова-
тельным процессом позволяет обеспечивать требуемое качество образования педаго-
гов-инженеров. 
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«Да их же всех доучивать надо, доводить до ума, они же ничего толком не уме-
ют» – таковы типичные высказывания наших знакомых из бизнес-среды о выпускниках 
вузов и колледжей, когда в своих дискуссиях, в том числе и в социальных сетях, мы затра-
гиваем вопросы о системе российского образования. Тотальная неудовлетворенность ра-
ботодателей качеством высшего и среднего профессионального образования привела к то-
му, что в обществе возникло пренебрежительное отношение к вузам и колледжам и к их 
способности удовлетворить возрастающие потребности предприятий в компетентном 
и квалифицированном персонале. При этом, однако, многие наши знакомые говорят о том, 
